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Şehir tiyatrosunun komedi T T-
kısmında, dünyadan gelip geçnfş 
komedi muharrirlerinin belki en 
büyüğü olan Molière’in galiba en 
mühim piyesi, (Müraî) yani Tar­
tuffe oynanıyor. Behzadı bu rolde 
görmek ihmal edilebilir bir zevk 
olmadığı için geçen gece temsile 
gittim. Fakat oyunun bir kül ha­
linde bana verdiği his, itiraf ede­
rim ki, sadece zevk ve hayranlık 
olmadı. Piyesi S. Sami ilte merhum 
Küçük Femal adapte etmişler.
Gayetle eski ve belki kusursuz bir 
lisanla konuşan im eski zaman a- 
damlarının evinde, Moliere’in ha­
tırı için kaçgöçe asla riayet edil­
miyordu: Doğrudan doğruya ter­
cüme etmek ve Müraîyi kavuklu 
ve tespihli yapmayıp elinde İncili 
ve göğsünde haçiyle karşımıza çı­
karmak, bu suretle de vakanın 
seyrini yadırgatmamak, şüphe 
yok ki daha iyi idi. Arada bir ha­
fızasının ihanetine, uğramakla be­
raber, Behzat rolünü hakikaten 
fevkalâde oynadı. Bütün malını ü- 
zerine ettirdikten sonra kendisine 
karşı boynunu bükmeğe ihtiyaç 
görmediği velinimetine karşı mas 
kesini birden bire t indirip onu e- 
vinden kovmağa teşebbüs ederken 
İse, vermesi icap eden dehşet h'ssi- 
ni mükemmelen duyurdu, Tart uf 
fe piyesinin bu en mühim anuıı bi 
hakkin yaşattı. Zaten bütün oyu­
nu miiddetince Müraînin esasen 
tamamiyle dramatik bir rol oldu- v 
ğunu ve Moliere’in komedi çeşni­
sini muhafaza edebilmek için ona
zoraki tuhaflıklar, kendinden ka- 
buledilmez ahmaklıklar ilâve etti­
ğini çok iyi biliyordu. İstitrat açıp 
söyilyeyim ki, bu rolü bir kere de 
i. Galiple görmek isterdim.
Miiraîye karsı gösterdiği hu­
dutsuz emniyetle ailesbu ve şahsı­
nı mahvetmesine ramak kalan ai­
le reisi rolünde ise, Vasfi Itiza yir 
v mi yaşındaki alık şeyhülislâmza- 
ıleyi —  en güzel rollerinden biri­
ni —  yaşlanmış ve saçlanıp sakal­
lanmış bir halde, fakat tamamiyle 
aynı hava ve eda içinde sahneye 
tekrar çıkarıyordu. Bediaya gelin­
ce, her işe müdahale eden, sağ­
duyu dolu ve o da gayetle itibarlı 
kalfa rolünde efendinin taze ha­
remiyle ve gelinlik kıziyle yarış 
edercesine süslü ve gösterişli idi. 
Hane reisine karşı hu dereee ser­
best edalâr takınıp pervasız konu­
şabilmesinde insanın gizli hikmet 
ler araması zarurî oluyordu. Kal­
dı ki, (Küçük Şehir) deki frenk 
mürebbiyeliğinden tamamiyle de 
sıyrılnıayıp ayak ayak üstüne at­
mağa kalktığı bile oldu.
Bu üç mühim rol haricinde 
ki rolleri yüklenmiş olanların ki­
misi iyi, kimisi fenaca oynuyordu. 
İçlerinden biri benim gittiğim ak­
şam hastalandığından —  ve lıer 
nedense dublörü bulunmadığın­
dan —  bu rolü bir başka aktör 
elinde tuttuğu defterden ıkına ıkı­
na okumağa çalıştı. Bu da, Tar- 
tuffe gibi dramatik olmasa bile 
bir az hazin bir tesir verdi.
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